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Señores miembros del Jurado: 
A continuación presentamos  nuestra investigación titulada “Competencias 
profesionales y la inteligencia emocional de los docentes del conservatorio 
Nacional de Música. Lima, 2014” cuyo objetivo es determinar la relación que 
existe entre las competencias profesionales y la inteligencia emocional; 
esperando que ustedes nos otorguen la aprobación de nuestra investigación 
realizada con mucho esfuerzo y dedicación obteniendo resultados esperados 
durante el proceso de la investigación. Señores miembros del jurado esperamos 
que esta investigación sea evaluada y merezca su aprobación. Siendo decisivo 
para obtener  el grado académico de Magister en Administración de la Educación. 
 
La presente investigación está realizada dentro de la modalidad de campo, tipo 
correlacional. En este sentido, la investigación está dividida  en  cuatro capítulos: 
El  capítulo I, se expone el planteamiento del problema, incluye    formulación del  
problema,  los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes.  
 
El capítulo  II, contiene  el  Marco teórico presenta los antecedentes de la 
investigación, dimensiones de las variables a investigar y la resolución de 
problemas. 
 
El Capítulo III, contiene el marco metodológico y contiene las hipótesis; las  
variables, metodología, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis de datos.   
 
 El capítulo  IV,  presenta el análisis de los resultados, descripción y discusión 
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Todas las personas necesitamos realizar diversas actividades una de las más 
importantes es la de trabajar, no solo porque es la forma de cubrir nuestras 
necesidades sino también de demostrar de lo que podemos ser capaces, en la 
actualidad el desempeño de un trabajador no solo se mide por sus alta 
competencia en las capacidades profesionales Intelectuales  o técnicas sino por el 
manejo de su inteligencia emocional ya que es fundamental para lograr un mejor 
desenvolvimiento y buenas  relaciones sinérgicas con otras personas haciendo 
favorable el desempeño laboral, Valls (1997), dice que para desenvolvernos con 
eficacia en este marco turbulento es esencial desarrollar habilidades de 
interrelación personal (Pg.30).  Es por ello que el objetivo de nuestra investigación 
es determinar la relación que existe  entre competencias profesionales y la 
inteligencia emocional de los docentes del Conservatorio Nacional de Música de 
Lima en el año 2014. 
 
La presente investigación corresponde a una investigación de enfoque 
cuantitativo, siguiendo el método hipotético-deductivo, que es el camino lógico 
para buscar la solución a los problemas que nos planteamos, siguiendo lo 
establecido por Carrasco (2009), el estudio que se desarrolla corresponde a una 
investigación de tipo básica, El diseño de la presente investigación fue de nivel 
descriptivo-correlacional, y  la población en esta investigación está conformada 
por los docentes del conservatorio nacional de música de lima cercado en el año 
2014,  los cuales ascienden a 130 docentes entre nombrados y contratados. 
 
De los resultados, se concluye que las variables muestran una relación positiva y 
estadísticamente significativa (rs= .837, con un nivel de significancia  de p valor = 
.000 < .05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se concluye una relación 
muy  alta entre las competencias profesionales y la inteligencia emocional de los 
docentes del Conservatorio Nacional de Música de Lima,  2014. 
 





All the people need to do several activities, one of the most important is to work, 
not only for our necessities that is the way to demonstrate we can be able, in the 
present time the fulfillment of a worker not only we measure for his high 
competence intellectual professional capacity or technics and it is measured for 
the manage of his emotional intelligence that  is fundamental to reach a better 
develop and good synergic relation with other people doing favorable labor 
fulfillment , Valls (1997), who says to develop with efficiency in this turbulent focus 
is basic to develop skills of personal interrelation (Pg. 30). For it the objective of 
our investigation is determinates the relation that exits between professional 
competences and the emotional intelligence in the teachers from National music 
conservatory of Lima in the year 2014. 
 
The present investigation corresponds a quantitative focus following the deductive-
hyphotetical method that is the logic way to look for the solution following Carrasco 
(2009), the studio that we develop, correspond to an investigation of basic kind. 
The design of the present investigation is correlational descriptive and the 
population is this investigation is composed for the teachers from the National 
Music conservatory of Lima in the year 2014  with a sample of 130 teachers 
between renown and contract. 
 
From the results we conclude the variables show a positive correlation and 
significant statistically from (rs= .837,  with a significant level of p value =.000 < 
.05) Therefore reject the null hypothesis and we conclude a high relation between 
the professional competences and the emotional intelligences from the teachers 
National Music Conservatory of Lima, 2014. 
 







El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación que 
existe entre las competencias profesionales y la inteligencia emocional de los 
docentes del Conservatorio Nacional de Música de Lima, 2014. 
 
Cap. I Problema de investigación: comprende el planteamiento del problema el 
cual enfoca la realidad sobre competencias profesionales en de los docentes del 
conservatorio nacional de música de lima,  2014, se realiza el problema general y 
los problemas específicos que son el objeto de estudio de la presente 
investigación. 
 
Cap. II Marco teórico: en este capítulo se presenta la base teórica que respalda la 
investigación se fundamenta las variables en base a los aportes de diferentes 
autores sobre competencias profesionales e inteligencia emocional. 
 
Cap. III Marco metodológico: se presentan la hipótesis una general y una 
específica se identifican y se definen las variables el tipo y diseño de estudio se 
realizan la estructuración y muestra de trabajo, se describe la técnica su 
aplicación de instrumentos así como su sistema de validez y confiabilidad de los 
mismos 
 
Cap. IV Resultados: se presentan los resultados de aplicación estadística 
descriptiva los cuales han permitido realizar un análisis e interpretación de dichos 
resultados para obtener una respuesta a la hipótesis formulada.  
 
Conclusiones y sugerencias: en esta parte se presenta las conclusiones acerca 
de los resultados obtenidos de la investigación con las sugerencias 
correspondientes, en base a la contratación de las hipótesis y el logro de los 
objetivos del estudio efectuado.  
 
 
 
